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第39回 物性若手夏の学校 (1994年度 )
(1994年9月6日受理)
講義ノー ト
｢物性若手夏の学校 ｣が 1994年 7月30日 より8月3日 までの5日間にわたって､志賀高
原において開催されました｡
日程前半の 2日間と､後半の 2日間においては､午前に講義､午後にサブゼミが行なわれまし





















北野正雄 (京都大学工学部) ｢光学における幾何学位相と量子相関｣ 122
斯波弘行 (東京工業大学理学部) ｢相関の強い電子系-0,1,-,∞ 次元-｣ 141
武者利光 (東京理科大学工学部) ｢1/fゆらぎの物理｣
安岡弘志 (東京大学物性研究所) ｢核磁気州 毎の原理と磁性体および超伝導体への応用｣151
シンポジウム8/1
｢物理をめぐる冒険｣
長 岡洋介 (京都大学基礎物理学研究所)& 蔵本 由紀 (京都大学理学部)
講義後半 8/2-3












生物物理 世話人 :三橋和彦 (東工大物理)
講師:梅村和夫 (東工大生命理工)｢走査プローブ顕微臥 何 というtridyな｣*) 192
計算物理 世話人:相川 明 (筑波大理学系)
講師:菊池 誠 (大阪大学理学部)｢モンテカルロで行こう!または､ダイスをころがせ｣*)199
表面 世話人 :西村博人 (北陸先端大)
講師:木下郁雄 (東京理科大学) ｢表面の電子状態｣ 209
誘電体 世話人:伊藤正利 (埼玉大理)
講師:酒井 治 (東北大学理学部)｢強相関電子系｣ 212
誘電体 世話人 :古田陽雄 (北海道大)
講師:守友 浩 (JRCAT) ｢孤立水素結合系におけるプロトントンネリング｣ 215
サブゼミナール後半 8/2-3
低温 世話人 :鈴木悪友 (北陸先端大)
講師:石橋幸治 (理化学研究所) ｢ナノ構造における電子輸送｣




形の物 理 世話人 :池田展敏 (東北大理)
講師‥木村初男 (名古屋大名誉教授)｢液晶の統計物理一低分子から高分子まで-｣ 240
生物物理 世話人 :木村智礼 (九州大理)
講師‥佐々木顕 (九州大学理学部)｢生物進化をモデルする｣ 245
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